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Osterr.Nat。Bibl.,Cod.2597)より
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2. fol.  5v  : Dame Esperance  empfängt Coeur und Desir.
3. fol.  15r  : Coeur liest bei Sonnenaufgang die Inschrift der 
 Fontaine  de la Fortune. 
                                    A A
4. fol.  17r: Coeur betritt die Hütte der Melancholie.
5. fol.  21v  : Esperance zieht Coeur aus dem Fluß der  Tränen.
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6. fol.  31v  : Begegnung von Desir und Humble-Requeste.
,,瀟o
7. fol.  51v  : Einschiffung Coeur und seiner Gefährten zur 
 Fahrt nach der Liebesinsel.
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 8.  Dedikationsbild. Miniatur aus der Theseide.  Wien, Österr. 
 Nat.  Bibl.,  Cod. 2617, fol. 14v
10. Jan van Eyck. The Birth of St. 
 John. Turin, Museo Civico, Les  Tres-
 Belles Heures de Notre Dame, fol. 93v
9. Jan van Eyck. Vermählungsbild des 
 Ehepaares Arnolfini. London, National 
 Gallery
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? ? ???、???????????????????????。「 ?
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